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A szegedi jogi kar széles körű kap-
csolatokat épített ki Ázsia számos or-
szágával; oktatási-kutatási projekteken 
keresztül részt veszünk közös kutatá-
sokban, előadásokat tartunk tudomá-
nyos konferenciákon és egyetemeken. 
A kar tervezi kapcsolati rendszerének 
további bővítését a már meglévők erő-
sítése és továbbfejlesztése mellett, töre-
kedve a nemzetközi kutatási tendenciák 
figyelembevételére és a gazdasági válto-
zás következtében jelentkező oktatási 
expanzió szem előtt tartásával. A kar 
mind a graduális, mind pedig a poszt-
graduális képzésben lehetőséget terem-
tet, hogy külföldi hallgatók is részt 
vegyenek a képzésben. A jogászképzés-
hez kapcsolódóan az Összehasonlító 
Jogi Intézet indította el a Comparative 
Law programot, amelynek keretében 
a magyar és a külföldi hallgatók (pl. 
ERASMUS hallgatók) számára lehető-
ség nyílik behatóbban tanulmányozni 
az európai jogot, a nemzetközi jogot és 
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a hazai jog egyes területeit. Az intézet-
ben továbbá angol (Amerikai Jogi Szak-
értői, Angolszász jogi és Angol Jogi 
Szakfordítói/Szaktanácsadói) és német 
(Német gazdasági jogi és szakfordító) 
nyelvű képzések színesítik a kar képzési 
struktúráját, együttműködve a Toledoi 
Egyetem és a Potsdami Egyetem jogi 
karával.
Az SZTE Tehetségponton keresztül 
Dr. Badó Attila (programvezető) pro-
fesszor vezetésével és dr. Bóka János ad-
junktus koordinálása mellett indult el 
karunkon a vietnámi képzési program, 
amelynek keretében a vietnámi tiszt-
ségviselők komplex és intenzív kurzu-
sokon vesznek részt. A képzés a „Prog-
ram 165 Monitoring Office” vietnámi 
kormányzati projekt keretében valósul 
meg, a résztvevők jogi, igazgatási, köz-
gazdasági és menedzsment ismerete-
ket sajátítanak el, amely előadásokat 
az SZTE jogi és a gazdaságtudományi 
karának oktatói tartják. A program 
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lebonyolítását a Vietnámi Szocialista 
Köztársaság budapesti nagykövetsége is 
támogatja. A hallgatók szakmai és ta-
nulmányi látogatásokon vesznek részt. 
A 2011. évi képzési program keretében 
a vietnámi államigazgatás vallás- és 
kisebbségügyi kérdésekkel foglalkozó 
tisztségviselői érkeztek Szegedre. Az 
oktatási projekt központi elemei a te-
hetséggondozás, a kisebbségi jogok, az 
állam és az egyház kapcsolata, a val-
lásszabadság és a szociális politika. Az 
ismertetett általános (közpolitikai) kép-
zés mellett speciális (pl. szakszervezeti) 
oktatást is szervezett az intézet.
A karon francia nyelvű képzés is fo-
lyik az Európa-tanulmányok Központ 
gondozásában, akkreditált formában: 
Európai Civilizáció és Integráció spe-
ciális részképzési szak, Nemzetközi 
tanulmányok mesterszak Európa-tanul-
mányok szakirányon, valamint Francia 
Jogi és Szakfordítói szakjogász képzés. A 
SZTE-ÁJTK Doktori Iskolájának jelen-
tős oktatási reformját hajtotta végre Dr. 
Jakab Éva professzor asszony a Doktori 
Iskola elnökeként, amelynek következ-
tében a civilisztikai és a közjogi modul 
mellett kialakított idegen nyelvű modul 
biztosítja a külföldi hallgatók számára a 
PhD fokozat megszerzését.
Karunk több oktatója kutatási és 
oktatási tevékenysége révén szintén 
kapcsolódik, kapcsolódott valamelyik 
távol-keleti országhoz. Dr. Hajdú József 
professzor úr az elsők között utazott 
Japánba a karról, ahol 1994 és 1996 
között a Tokiói Egyetemen folytatott 
PhD kutatásokat Prof. Kazuo Sugeno 
szakmai irányítása mellett. Kutatási 
témájához kapcsolódóan előadásokat 
tartott az egyetemen a munkaügyi kap-
csolatok, az EU és a magyar munka-
jog köréből. Számos japán egyetemen 
tartott angol nyelvű előadást: Aichi 
Gakuin, University Nagoya, Hirosima 
University, Meiji Gakuin University, 
Hosei University. Előadást tartott to-
vábbá a Japan Institute of Labor (JIL) 
nemzetközi hírű munkajogi kutatóin-
tézetben is.
A Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi 
Tanszékről Dr. Papp Tekla egyetemi do-
cens 2002-ben (április–június) szintén a 
Tokiói Egyetemen dolgozott „A japán 
társasági jog kialakulása és társadalmi 
sajátosságai” című kutatási projekten 
Prof. Tomonobu Yamashita tutorálása 
mellett, melyet a MÖB és a Japanese 
Society for Promotion ösztöndíjjal tá-
mogatott. Még ugyanebben az évben 
nemzetközi konferenciát is szervezett 
„A gazdasági jog időszerű kérdései Ma-
gyarországon és a világban” címen.
Alkotmánybírósági kiküldetés kereté-
ben karunkról Dr. Balogh Elemér egye-
temi tanár, alkotmánybíró 2006-ban 
Mongóliába (Ulánbátor), majd pedig 
2007-ben Kínába (Peking) utazott, ahol 
szakmai kapcsolatok kiépítésére is lehe-
tőség adódott.
A Római Jogi Tanszék vezetője, 
Dr. Jakab Éva egyetemi tanár több 
előadást is tartott Japánban, 2008-
ban: „Griechisches und Römisches 
Kaufrecht” (Kyushu University, Sophia 
University, Doshisha University) és 
„Risk Management and Maritime Law” 
címen (Kyushu University, University 
of Osaka), továbbá doktorandusz sze-
minárium tartására is felkérték a pro-
fesszor asszonyt a Kyushu Egyetemen.
A bűnügyi tudományok kapcsán a 
kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi 
tanszéke 2011-ben kapcsolódott be az 
International Forum on Crime and 
Criminal in the Global Era elnevezé-
si nemzetközi szervezet munkájába, 
amelynek legfontosabb célja a bűnözés 
kihívásaira reflektálva egy összehason-
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lító nemzetközi teória kidolgozása. A 
2011. évi pekingi konferencián karunk 
oktatói közül Dr. Szomora Zsolt és Dr. 
Karsai Krisztina egyetemi docensek vet-
tek részt és tartottak előadást.
A Magyar Jogtörténeti Tanszékről 
Dr. Varga Norbert egyetemi docens 
Kínában, a ’Shanghai International 
Conference on Social Science’ című 
nemzetközi konferencia jogi szekció-
jában tartott előadást, amelynek címe: 
„International treaties in practice. 
US-Hungarian relations in the 19th 
Century”. Ezt követően meghívást ka-
pott a Hong Kong University, Faculty 
of Law, Center for Comparative and 
Public Law kutatóintézetébe 2012-ben, 
ahol Comparative Citizenship Law 
köréből szemináriumot tart. Kutatási 
programjának címe: „Development of 
Citizenship Law in the British Empire 
in the Early Colonial Era, with Special 
Attention to the Status of Citizens of 
Hong Kong in the 19th Century”.
Dr. Bóka János egyetemi adjunktus 
a Kínai Köztársaság (Tajvan) Külügy-
minisztériuma által alapított Taiwan 
Fellowship jutalmazottjaként 2012 feb-
ruárja és májusa között tanulmányúton 
vesz részt Tajvanon. A kutatási témák 
a tajvani szerződési jog, illetve a tajva-
ni alkotmánybíráskodás struktúrája és 
szerepe a demokratikus átmenetben. 
Tanulmányi útja során Bóka János ösz-
szehasonlító szerződési jogot is oktat a 
National Taiwan University meghívá-
sára.
A Szegedi Tudományegyetem és a 
Shanghai Politikatudományi és Jogi 
Egyetem együttműködési megállapo-
dása alapján az érintett karok – első-
sorban az SZTE ÁJTK – tervezik egy 
közös oktatási és kutatói program 
elindítását 2012-től, amelynek kereté-
ben hallgatói és oktatói mobilitásra, 
nemzetközi konferenciák és workshop-
ok szervezésére is sor kerül. A szegedi 
egyetemre érkező hallgatók számára 
angol nyelven oktatási program kerül 
kidolgozásra.
Karunk egyik legfontosabb felada-
tának azt tartja, hogy már meglévő 
széleskörű nemzetközi kapcsolatainak 
rendszerét bővítse, különös tekintettel 
a távol-keleti országokra, idegen nyelvű 
oktatási spektrumát tovább szélesítse, 
és a már meglévő jelentős számú kül-
földi professzori és oktatói gárda mel-
lett a korábbi években kialakult kari 
gyakorlatnak megfelelően a graduális 
és posztgraduális (PhD) képzésekbe 
újabb, nemzetközileg is elismert ok-
tatókat és kutatókat vonjon be. A kar 
egyik legfontosabb feladatának tekinti, 
hogy támogassa oktatóinak nemzetkö-
zi konferenciákon és pályázatokban, 
kutatási projektekben történő részvé-
telét, elsősorban külföldi egyetemekkel 
kialakítandó internacionális és akár 
multidiszciplináris együttműködése-
ket, elősegítve ezzel is nemzetközi re-
putációjának növelését és a kutatási 
eredményeket is adaptáló oktatás- és 
tananyagfejlesztést.
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